













あった Paul H. Williams 博士は、米農務省（USDA）
のNational Plant Germplasm Systemが世界中から収
集した2000株以上のアブラナ科植物の中で、開花まで
の日数が際立って短い表現型をもつ７種のBrassica 
（B.campestris 「rapa と 同 種」, B.nigra, B.olercca, 











Hydroponic culture systems of Fast Plants （Brassica rapa L.） to learn about plant 
mineral nutrients 
ISHIZAWA Kimiharu，KUMASAKA Tomoyo, 
SATO Emi and ADACHI Makoto
Abstract
　　Hydroponic culture systems of Fast Plants （Brassica rapa L.） were developed in order to learn about plant 
mineral nutrients. An Enshishoho nutrient solution was selected as the most suitable culture medium for 
growth and development of Fast Plants in the hydroponic systems with quartz sand and gravel as supporting 
materials. The hydroponics was a good teaching tool to learn about plant mineral nutrients such as nitrogen, 
phosphorus and potassium, and used for experiments to study on a role of soil or fertilizer on plant growth and 
development. 
　　　　　　　　　Key words： Fast Plant（ファストプランツ）
 Brassica rapa L.， Hydroponics（水耕栽培）
 Nutrients（肥料）
 Plant growth　and development（植物の成長と発育）



















“Spiral ing Through Life With Fast Plats : An 
Inquiry Rich Manual”（Kendall/Hunt Publishing 
Company, USA）を出版した。最近、実践例、直面し
ている問題、疑問について、主に教員同士がネット上







は、日本国内での普及を目指して、 “Spiraling Through 
Life With Fast Plats” の翻訳本「ファストプランツで
学ぶ植物の世界 “（In The Woods. Book）を出版した。
その後、ファストプランツの種子販売の総代理店であ




















































































































































































































































KNO3 １M 6.0 ― 6.0 ― 6.0
Ca（NO3）・
4H2O １M 4.0 ― 4.0 4.0 4.0
NH4H2PO4 １M 2.0 ― ― 2.0 2.0
MgSO4・7H2O １M 1.0 1.0 1.0 1.0 ―
　 　 　 　 　 　 　
K2SO4 0.5M ― 4.0 ― ― 4.0
NH4NO3 １M ― ― 2.0 3.0 3.0
CaCl2・2H2O １M ― 4.0 ― ― ―
K2HPO4 １M ― 1.0 ― ― ―
KH2PO4 １M ― 1.0 ― ― ―
MgCl2・6H2O 25mM ― 1.0 ― 1.0 ―
　 　 　 　 　 　 　
KCL 25mM 2.0 2.0 2.0 ― 2.0
H3BO4 12.5mM 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
MnSO4・4～
6H2O 1.0mM 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ZnSO4・7H2O 1.0mM 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CuSO4・5H2O 0.25mM 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
H2MoO4
（80%MoO3） 0.25mM 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0





NH4NO3 1,659 ZnSO4・7H2O 8.6
KNO3 1,900 KI 0.83
CaCl2・2H2O 440 Na2MoO4・2H2O 0.25
MgSO4・7H2O 370 CuSO4・5H2O 0.025
K2HPO4 170 CoCl2・6H2O 0.025
H3BO4 6.2 NaFeEDTA 37.3

















































MgSO4・7H2O 492 492 492 492
Ca（NO3）2・4H2O 944 ― 944 1417
KNO3 808 ― 808 ―
NH4H2PO4 152 ― ― 230
　 　 　 　 　
CaCl2・2H2O ― 588 ― ―
K2SO4 ― 174 ― ―
K2HPO4 ― 261 ― ―
KH2PO4 ― 408 ― ―
NH4NO3 ― ― 106 160
　 　 　 　 　
NaFeEDTA 24 24 24 24
H3BO4 3 3 3 3
MnSO4・4～6H2O 2 2 2 2
ZnSO4・7H2O 0.22 0.22 0.22 0.22
CuSO4・5H2O 0.05 0.05 0.05 0.05
Na2MoO4 0.02 0.02 0.02 0.02
Ａ表
１．200xPi液 含　量 ４．200xMicro液 含　量
NaH2PO4・Anhydrous 36g/ℓ Na2・EDTA・2H2O 4.35g/ℓ
Na2HPO4・Anhydrous 7.1g/ℓ NaFeEDTA・3H2O（FeⅢ） 732.7mg/ℓ
MnCl2・4H2O 407.7mg/ℓ
２．200xCa　K　N（Control）液 ZnCl2 27.53mg/ℓ
Ca（NO3）2・4H2O 94.4g/ℓ CuCl2・2H2O 32.73mg/ℓ
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